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Bibliografía especializada
La bibliografía que se presenta 
a continuación es una selección 
de monografías y artículos publicados
preferentemente a partir de 1990, que
hacen referencia al patrimonio hist órico
y su relación con el desarrollo local y re-
gional, siempre destacando aquéllas pu-
blicaciones que se centran en el ámbito
andaluz.
Los títulos marcados con asterisco (*) 
se encuentran disponibles para su con-
sulta en la Biblioteca del IAPH.
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